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LAMPIRAN 
Lampiran 1: Daftar Sampel perusahaan sektor Infrastruktur Transportasi 
dan utilitas 
No Nama Perusahaan Kode 
1 
1 
 
 
Adi Sarana Armada Tbk ASSA 
. 
2 PT Blue Bird Tbk BIRD 
3 PT Batavia Prosperndo Trans Tbk BPTR 
4 Cardig Aero Services Tbk CASS 
5 Citra Marga Nusaphala Persada Tbk CMNP 
6 PT Dewata Freightinternational Tbk DEAL 
7 PT Jaya Trishindo Tbk HELI 
9 Jasa Marga Tbk JSMR 
10 Nusantara Infrastructure Tbk META 
11 Mitra International Resources Tbk MIRA 
12 PT Megapower Makmur Tbk MPOW 
13 PT Jasa armada Indonesia Tbk IPCM 
14 PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS 
15 PT Cikarang Listrindo Tbk POWR 
16 PT PP Presisi Tbk PPRE 
17 PT Pelta Samudera Shipping Tbk PSSI 
18 Indo Straits Tbk PTIS 
19 Rukun Raharja Tbk RAJA 
20 PT Sillo Maritime Perdana Tbk SHIP 
21 PT Soechi Lines Tbk SOCI 
22 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk TBIG 
23 PT Terregra Asia Energy TGRA 
24 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 
25 PT Temas Tbk TMAS 
26 Trans Power Marine Tbk TPMA 
27 PT Guna Timur Raya Tbk TRUK 
28 Bukaka Teknik Utama Tbk BUKK 
29 PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk CENT 
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Lampiran 2: hasil perhitungan Nilai perusahaan 
NO KODE 
TAHU
N 
X1_kep.manaje
rial 
X2_kep. 
Institusional 
X3_profitabilita
s 
X4_csr 
Y_Nilai 
perusahaa
n 
1 ASSA 2018 0.12 4.42 0.02 3.30 96.40 
2 BIRD 2018 2.04 35.19 8.74 10.99 59.75 
3 BPTR 2018 1.99 54.02 7.00 6.59 85.89 
4 CASS 2018 0 75.00 23.52 13.19 114.47 
5 BALI 2018 2.5 54.75 10.68 6.59 114.70 
6 CMNP 2018 0 53.21 2.35 17.58 91.89 
7 DEAL 2018 0 69.47 14.21 5.49 109.57 
8 HELI 2018 0 70.38 2.80 6.59 117.61 
9 JSMR 2018 0.48 74.25 7.29 16.48 33.79 
10 META 2018 1.78 41.68 0.26 13.19 77.29 
11 MIRA 2018 2.87 56.00 2.09 8.79 91.82 
12 MPOW 2018 0.72 54.89 12.53 3.30 67.67 
13 IPCM 2018 0 65.04 11.39 21.98 80.85 
14 PGAS 2018 1.19 43.76 12.32 14.29 77.70 
15 POWR 2018 0.15 57.00 15.24 7.69 103.27 
16 PPRE 2018 0.34 76.42 19.54 10.99 83.17 
17 PSSI 2018 0.38 81.82 0.73 9.89 78.07 
18 PTIS 2018 2.08 31.54 9.44 7.69 63.13 
19 RAJA 2018 0 61.62 14.83 30.77 45.72 
20 SHIP 2018 2.26 39.90 4.10 12.09 107.04 
21 SOCI 2018 1.13 54.96 19.10 14.29 51.29 
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22 TBIG 2018 0 80.00 21.37 14.29 101.06 
23 TGRA 2018 3.03 32.87 0.65 19.78 67.75 
24 TLKM 2018 0.09 52.09 13.08 8.79 149.46 
25 TMAS 2018 0.77 60.84 3.26 12.09 65.93 
26 TPMA 2018 0.08 70.71 10.06 17.58 80.11 
27 TRUK 2018 1.17 64.15 1.84 17.58 62.72 
28 BUKK 2018 0.22 42.60 28.54 18.68 115.84 
29 CENT 2018 0.13 64.43 1.17 23.08 72.79 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 : Hasil pengolahan data statistik 
Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1_kep.manajerial 29 .00 44.16 12.86 5.35 
X2_kep. Institusional 29 4.42 87.71 65.51 21.23 
X3_profitabilitas 29 .02 28.54 9.59 7.79 
X4_csr 29 3.30 30.77 12.88 6.36 
Y_Nilai perusahaan 29 33.79 149.46 85.06 25.39 
      
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
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Descriptive Statistics 
  
N Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic 
Std. 
Error 
X1_kep.manajerial 
28 0.348 .441 0.659 .858 
X2_kep. 
Institusional 28 -1.114 .441 .754 .858 
X3_profitabilitas 
28 .591 .441 -.413 .858 
X4_csr 28 .810 .441 .771 .858 
Y_Nilai 
perusahaan 28 .523 .441 .201 .858 
  
        
 
Asumsi Multikolinieritas 
Coefficientsa 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 X1_kep.manajerial .697 1.436 
X2_kep. Institusional .694 1.440 
X3_profitabilitas .946 1.057 
X4_csr .949 1.054 
 
Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta   
1 (Constant) 122.799 18.905  6.496 .000 
X1_kep.manajerial -.786 .408 -.383 -1.928 .066 
X2_kep. Institusional -.272 .238 -.227 -1.143 .264 
X3_profitabilitas .743 .555 .228 1.340 .193 
X4_csr -1.743 .678 -.437 -2.571 .017 
 
Uji Hipotesis 
Koefisien Determinasi 
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Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .584a .342 .232 22.25516 
a. Predictors: (Constant), X4_csr, X3_profitabilitas, X1_kep.manajerial, X2_kep. 
Institusional 
b. Dependent Variable: Y_Nilai perusahaan 
 
Uji simultan F 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6168.221 4 1542.055 3.113 .034b 
Residual 11887.008 24 495.292   
Total 18055.228 28    
a. Dependent Variable: Y_Nilai perusahaan 
b. Predictors: (Constant), X4_csr, X3_profitabilitas, X1_kep.manajerial, X2_kep. Institusional 
 
 
 
Uji t parsial 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 122.799 18.905  6.496 .000   
Kepemilikan Manajerial -.786 .408 -.383 -1.928 .066 .697 1.436 
Kepemilikan Institusional -.272 .238 -.227 -1.143 .264 .694 1.440 
Profitabilitas .743 .555 .228 1.340 .193 .946 1.057 
CSR -1.743 .678 -.437 -2.571 .017 .949 1.054 
a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
 
 
